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INFORMACIÓ 
Els propers dies 14, 15 i 16 d'octubre es celebrara la Festa d'Avant al Born 
de Barcelona. 
La idea central de la Festa sera la de l'ajut, promoció i extensió de la prem 
sa comunista de Catalunya. L'ajut a Avant. Els elements polítics que aquest any 
presidirán la Festa, serán les tasques de recuperació de 1'alternativa comunista 
peí conjunt deis pobles d'Espanya, la Commemoració del Centenari de Marx i la — 
lluita per la Pau i el Desarmament. 
En el -terreny cultural, la festa oferirá diferents actes que inclouran des de 
la caneó, fins al ball, passartpel cinema, el teatre, la danga, exposicions, etc 
Volem que la Festa sigui un ambit per reflexionar, pero també per divertir-se. 
Davant el perill de guerra, volem opasar els valors de la vida ais de la mort. 
Dins els debats que es celebraran té una importancia especial el dedicat a la 
Pau i el Desarmament; en ell comptarem amb la presencia del Senador italiá NIÑO 
PASTI. 
NIÑO PASTI, va ser general de les forces aerics italianes, amb el caireí; de -
vicecomandant suprem a Europa per assumptes nuclears de l'OTAN, carree que va — 
mantenir fins que es va retirar el 1.969. 
NIÑO PASTI ha estat per dos cops, Senador de 1'Esquerra Independent de la Re-
publica Italiana, al 1.976 i 1.979. 
NIÑO PASTI, té prevista la seva arribada a Barcelona el proper dia 10 d'octu-
bre. 
